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RINGKASAN 
BUDIDAYA CABAI RAWIT SISTEM HIDROPONIK SUBSTRAT 
DENGAN VARIASI MEDIA DAN NUTRISI 
Skripsi: Joko Purnomo (H 0712108). Pembimbing: Dwi Harjoko, Trijono Djoko 
Sulistyo. Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta. 
Budidaya cabai rawit dapat dilakukan dengan cara hidroponik. Salah satu 
kelebihan sistem hidroponik adalah tanaman dapat dibudidaya pada kondisi 
lingkungan yang terkontrol. Pada sistem hidroponik faktor lingkungannya seperti 
ketersediaan air, suhu, dan kelembaban relatif dapat diatur, selain itu organisme 
penggangu tanaman lebih sedikit. Hidroponik substrat merupakan budidaya 
tanaman yang tidak memerlukan lahan yang subur, untuk medianya tidak 
menggunakan tanah. Substrat yang ada di pasaran macamnya ada banyak antara 
lain, rockwool, cocopeat, hidroton, pasir malang, dll. Permasalahan yang muncul 
adalah mahalnya harga susbtrat tersebut. Oleh karena itu perlu dicari media 
alternatif yang mudah diperoleh tersedia melimpah dan memiliki harga yang 
murah seperti limbah pecahan batu bata, pecahan genteng, pasir pantai, serabut 
aren, dan sekam. Penambahan NPK pada nutrisi standar AB mix diharapkan dapat 
memacu respon pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dan produksi buah yang 
maksimal. Berdasarkan dari pemikiran ini maka dirasa perlu untuk meneliti lebih 
lanjut tentang substrat dan formulasi larutan nutrisi yang sesuai dalam menunjang 
pertumbuhan dan perkembangan cabai rawit secara optimum. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai Maret 
2016 di screen house, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor 
yaitu substrat (6 taraf) dan nutrisi (2 taraf) sehingga diperoleh 12 perlakuan. 
Analisis data diuji menggunakan uji F taraf 5%, apabila uji F 5% signifikan maka 
dilanjutkan dengan DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan substrat pecahan genteng 
menghasilkan pertumbuhan dan hasil cabai rawit yang lebih baik dibandingkan 
dengan substrat lainnya. Substrat pecahan genteng menunjukkan hasil terbaik 
pada variabel tinggi tanaman, waktu muncul bunga, jumlah buah dan berat buah. 
Nutrisi AB mix dengan penambahan NPK dapat meningkatkan variabel jumlah 
daun, jumlah ketiak cabang, berat segar tajuk. Tidak ada interaksi antara 
perlakuan substrat dan nutrisi. 
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SUMMARY 
CULTIVATION Capsicum Frutescens IN HYDROPONIC SUBSTRATE 
SYSTEM WITH VARIATION OF MEDIA AND NUTRITION 
Thesis: Joko Purnomo (H0712108). Supervisor: Dwi Harjoko, Trijono Djoko 
Sulistyo. Study Program: AgroTechnology, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret 
University,Surakarta. 
Capsicum frutescens cultivation can be done by hydroponically. One of 
the advantages of hydroponics system is a plant can be cultivated in a controlled 
environment conditions. In hydroponics system environmental factors such as 
water availability, temperature, and relative humidity can be set, otherwise it 
fewer plant intruder organism. Hydroponics substrate is the cultivation that does 
not require a fertile soil, to the media not to use the soil. Substrate on the market 
there are many kinds among others, rockwool, cocopeat, hidroton, Malang sand, 
etc. The problem that arises is the high price of the substrate media. It is therefore 
necessary to find an alternative media that are easy to obtain, is available in 
abundance and have a low price like a waste of brickbat, tiles fragments, sand 
beach, palm trunk fiber and husks. The addition of NPK on standard nutrient AB 
mix is expected to spur the growth response of plants to be better and maximum 
fruit production. According from this idea it is deemed necessary to further 
investigate on the substrate and the nutrient formulation solution of appropriate in 
supporting the growth and development at its optimum Capsicum frutences. 
This research was conducted in November 2015 until March 2016 in the 
screen house, Faculty of Agriculture, University Sebelas Maret, and Surakarta. 
This research use Completely Randomized Design (CRD) with two factors, 
namely the substrates (6 level) and nutritions (2 levels) in order to obtain 12 
treatment. The data analysis was tested using the F test level of 5%, if significant 
continued with Duncan Multiple Range Test (DMRT) level of 5%. 
The results showed that treatment of tiles fragment substrate produce 
Capsicum frutences growth and yield better compared to other substrates. 
Substrate tile fragments showed the best result in the variable plant height, time 
appears flower, number of fruits and fruit weight. Nutrition AB mix with the 
addition of NPK can increase a variable number of leaves, total armpit branches, 
canopy fresh weight. There is no interaction between treatment and nutrient 
substrates. 
 
